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OBRINT CAMINS D'ESPERANÇA
Acabo de llegir un llibre
que m'agradaria haver tingut
temps i permís per a traduir-
lo al català, (El Nuevo 8id-
dartha. Gundisalva. Ediciones
Obelisco. Barcelona, 1986) el
coneixement del qual dec al
bon amic Jordi Sanglas. Al-
menys deixeu-me'n fer un re-
sum que crec que ens pot fer
bé a tots.
A la coberta, ja diu que «el
protagonista s'encara als
seus conflictes interns, reco-
neix els seus errors i avança
amb valentia vers la Veritat,
deixant enrera la mentida».
Ja us adonareu, amics lec-
tors, que aquest programa és
fascinant i engrescador.
Aquesta aventura comença
quan li diuen a Siddartha que
«va perdre la qualitat de som-
miar a base de perdre's en la
tristesa». Per això el llibre vol
fer-nos veure que la vida és
alegre, que cal viure-la amb
simplicitat i amb amor, amb
el desig viu d'estimar tothom
i tota cosa, de ser bona per-
sona.
I vol dir-nos també, que
l'amor i la bondat no es de-
mostren amb paraules sinó
amb fets: «Sense ser tan sols
bons pares, bons marits,
bons fills, ens volem convertir
en déus. És fàcil ser bo en
abstracte, sense tenir a prop
ningú que ens conegui i pu-
gui donar testimoni, en contra
o a favor, de les nostres ma-
nifestacions de bondat».
Defensa la vertadera religió
contra «la corrupció del fet
religiós» i declara «que la reli-
gió és allò que ens fa lliures,
que ens deslliga de totes les
coses passatgeres i mortals
per tal d'unir-nos amb el dar-
rer, l'etern, el transcendent i
.així, fer-nos trobar el nostre
centre, el repòs, la serenitat».
(Perdoneu-me, però pen-
sava si tota una colla de
pseudo-teòlegs modernistes
d'aquests que s'estilen ho lle-
gissin, potser molta gent in-
quieta viuria més en pau).
Quan l'atormentat Siddart-
ha escolta els consells de
Govinda, comença a assere-
nar-se i torna a la vella ale-
gria; ara ja podrà somniar i
cantar novament. Emprèn la
recerca del Senyor Immortal
que ens salva a tots de la
mort, busca la saviesa i co-
mença a adonar-se que l'Uni-
vers sencer està de festa.
I descobreix que «si cadas-
cú de nosaltres fos l'autènti-
! ca salvació del qui té a la
vora, el món seria salvat». La
mateixa serpent del paradís li
dóna lliçons aprofitables...
Pobres dels homes que bus-
quen una felicitat sense do-
lor, una rosa sense espines,
un paradís terrenal sense
obstacles!
Fins i. tot quan Siddartha
hagi trobat el repòs i la com-
panyia, caldrà que ho deixi
tot per pelegrinar pel món
predicant el missatge de la
vida, mentre la seva compa-
nya fa allò tan sensat però
tan difícil: convertir «el temps.
d'espera, en temps d'espe-
rança».
I així acaba aquesta faula
vestida amb ropatges orien-
tals, que és un cant als eterns
temes de tota la humanitat
d'orient i d'occident: estimar
la vida i les persones (comen-
çant, és clar, per les més pro-
peres i arribant fins allò on la
nostra veu pelegrina abasti);
servir generosament i accep-
tar també de ser servit, en un
intercanvi d'amor i de fideli-
tat; viure amb l'alegria als ulls
i l'esperança al cor.
Em sembla que quan tan-
queu el llibre, no us costarà
gens de creure que el missat-
ge de l'obra sigui la ruta d'un
«il-lurninat que s'acosta des
de les seves arrels humanes,
a la figura real de Jesús»,
com està escrit a la darrera
pàgina.
Gundisalva ha aconseguit
escriure un llibre per meditar i
per fruir, que suposo que fou
el que es va proposar.
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